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Tujuan penelitian skripsi ini ialah melakukan analisis yang berkaitan dengan sistem 
Service Level supplier, mencari solusi tepat untuk mengatasi masalah yang terjadi, 
serta merancang business intelligence untuk mengatasi permasalahan perusahaan. 
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi metode pengumpulan 
data dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan, analisis proses bisnis 
yang berjalan, serta metode perancangan nine-step methodology oleh Ralph Kimball. 
Hasil yang dicapai dari penelitian skripsi ini adalah data warehouse untuk 
perusahaan, business intelligence, laporan – laporan serta dashboard yang berkaitan 
dengan service level. Simpulan yang didapatkan adalah dengan adanya business 
intelligence, maka informasi yang diinginkan dapat tersedia dalam jangka waktu 
yang cepat, tampilan laporan yang dihasilkan dapat dimengerti dan mudah dianalisis 
serta memudahkan manager dalam mengambil keputusan. 
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